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РОЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ХВОРОГО ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ 
ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ МОВЛЕННЄВОЇ АДАПТАЦІЇ
Чикор В. П. 
м. Полтава
Відомо, що звиклі шя хворого до зубних протезів є складним адаптаційним процесом. Велику роль у ньому ві­
діграють психологічні фактори. Провідне місце таких факторів відзначали С. Попов, С. Стайков (1985), В. Желєз- 
ков (1965), В. Bergman та G. Carlsson (1985). Підсумовуючи їхні погляди з цього питання, Н. В. Калініна та В. А За- 
горський (1990) визначають психологічні аспекти адаптації' як суму складних умовно-рефлекторних реакцій 
хворого, котрі належать до сфери людських емоцій і визначають ступінь задоволеності хворого протезами.
Указують, що швидкість адаптації до знімних зубних протезів значною мірою залежить від ставлен­
ня хворого до протезування (Petz R, 1987). Рекомендують навіть застосовувати психологічну підготов­
ку пацієнтів до протезування (Корж В. И., 2002). Особливе значення психоемоційний фон має для роз­
витку мовної адаптації -  відновлення нормального вимовляння звуків хворим-протезоносієм.
Мета роботи: розробити анкету для визначення ставлення хворого до протезування та його ступе­
ня задоволеності протезами.
Розроблена анкета складається з паспортної частини й запитань, які стосуються суб'єктивних вра­
жень пацієнта від протезування.
У паспортній частині зазначають прізвище, рік народження, адресу, місце роботи й посаду.
Друга частина анкети складається з десяти пунктів. Хворому пропонують відповісти на такі запитання:
1. Користувались протезами раніше?
2. Скільки років користувалися протезами?
3. Скільки разів виготовляли протези?
4. Чи вдало ви користувалися протезом спочатку?
5. Чи проводились поправки протезів під час користування?
6. Яким протезам Ви надаєте перевагу?
7. Що є для Вас першочерговим?
8. Як Ви ставитесь до свого майбутнього протеза?
9. Як Ви оцінюєте своє звикання до протезів?
10. На який день, на Вашу думку, відновилося мгівлення?
На перше, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев’яте та десяте запитання наведено варіанти відпо­
відей. Така форма анкети не складна в користуванні. Питання сформульовані чітко, лаконічно. На них 
можуть бути дані однозначні відповіді. Це дозволяє результати анкетування під давати статистичній об­
робці з метою визначення ступеня задоволеності хворих протезами. Центральне місце в анкеті займає 
питання про першорядність відновлення однієї з трьох порушених функцій: жування, мовлення й есте­
тичних форм обличчя. Анкету апробовано в ході обстеження й клінічного спостереження за 22 хвори­
ми із знімними пластинковими протезами й мостоподібними конструкціями. За даними анкетування 
встановлено, що 73% (16 хворих) вказують на важливість відновлення нормального вимовляння звуків. 
Більше половини пацієнтів при середньому рівні задоволеності протезами (3-4 бали) відзначили, що 
мовлення в них відновилося в межах 10-15 діб після першого накладання протеза.
Таким чином, запропонована анкета може бути використана для визначення ставлення ортопедичного сто­
матологічного хворого до протеза і його задоволеності ні їм, як фактора, що відіграє роль у мові іій адаптації
ПАЛАТОЕРАФІЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ 
ДО ПОВНИХ ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ 
Чикор В. П. 
м. Полтава
Відомо, що порушення мовленнєвої функції -  характерна скарга ортопедичних стоматологічних 
хворих. Відновлення мовлення є одним з головних завдань при застосуванні повних знімних зубних 
протезів. Описано, що поряд з іншими методами якість І133ІІ може бути оцінена за допомогою палатог-
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